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Оценка эффективности комплексного 
использования средств спортивных игр в 




Цель: дать оценку эффективности комплексного использования средств спортивных игр в повышении функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студенток 18–19 лет в процессе секционных 
занятий в условиях высшего учебного заведения. 
Материал и методы: в исследовании принимали участие 25 студенток в возрасте 18–19 лет, занимавшихся спор-
тивными играми в рамках секционных занятий по физическому воспитанию в вузе. Для оценки функционального со-
стояния кардиореспираторной системы использовали традиционные физиологические методы и компьютерную про-
грамму «Оберіг». 
Результаты: к окончанию исследования у студенток экспериментальной группы (n=11), занимавшихся по программе 
с комплексным использованием средств спортивных игр (волейбол, баскетбол, гандбол), отмечались достоверно 
более высокие, в сравнении со студентками контрольной группы (n=14), занимавшихся одним видом спортивных игр 
(волейболом), показатели функционального состояния кардиореспираторной системы их организма.
Выводы: подтверждена высокая эффективность авторской программы по физическому воспитанию для студенток 
18–19 лет с комплексным использованием средств спортивных игр, способствовавшая существенной оптимизации 
функционального состояния кардиореспираторной системы их организма.
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Введение
Общепризнано, что в настоящее время одной из наи-
более актуальных проблем в области физического вос-
питания студенческой молодежи является недостаточ-
ная эффективность традиционных форм организации 
занятий по физическому воспитанию в вузе, которые не 
способствуют существенной оптимизации физической 
подготовленности, функционального состояния и физи-
ческого здоровья студентов различного пола и возрас-
та [3; 4; 6; 13]. 
Проблеме совершенствования процесса физиче-
ского воспитания студенческой молодежи посвящено 
достаточно большое количество исследований, автора-
ми которых экспериментально доказана эффективность 
включения в программы по физического воспитанию сту-
дентов различных видов физических упражнений, в част-
ности, степ-аэробики, фитбол-аэробики, мини-футбола, 
баскетбола, настольного тенниса, плавания, атлетиче-
ской гимнастики и т. д. [1; 5; 7; 10; 11; 14; 15].
Вместе с тем последние изменения в системе физи-
ческого воспитания в вузах – акцент на секционные заня-
тия во внеурочное время с одновременным сокращением 
обязательных занятий, дают основание для поиска новых 
путей совершенствования процесса физического воспи-
тания студентов.
По мнению ряда авторов, перспективным направле-
нием в решении данной проблемы может быть комплекс-
ный подход к организации секционных занятий студен-
ческой молодежи, в частности, включение в программу 
секционных занятий различных видов физических упраж-
нений [2; 9; 12; 16].
Анализ литературных данных по данной проблеме по-
зволил констатировать ее недостаточную изученность, 
что и определяет актуальность и практическую значи-
мость исследования. 
Связь исследований с научными программами, 
планами, темами. Работа является частью научных про-
грамм факультета физического воспитания и кафедры 
теории и методики физического воспитания и спорта 
Запорожского национального университета и выполне-
на в рамках темы «Теоретические и методические осно-
вы формирования здорового способа жизни различных 
слоев населения Украины средствами физической куль-
туры и туризма» (номер государственной регистрации 
0111U007743) Сводного плана НИР Министерства обра-
зования и науки Украины на 2011–2016 рр.
Цель исследований: дать оценку эффективности 
комплексного использования средств спортивных игр в 
повышении функционального состояния кардиореспира-
торной системы девушек 18–19 лет в процессе секцион-
ных занятий в условиях высшего учебного заведения.
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Материал и методы исследования
Исследование было проведено на базе Запорожско-
го национального университета. 25 студенток в возрасте 
18–19 лет были разделены на контрольную (n=14) и экс-
периментальную (n=11) группы.
Студенты контрольной группы занимались по про-
грамме физического воспитания, предусматривающей 
секционные занятия по волейболу, а студенты экспери-
ментальной группы – по программе с комплексным ис-
пользованием средств спортивных игр (волейбол, ба-
скетбол, гандбол). 
Программа представлена в виде 4 модулей, охваты-
вающих учебный год с сентября по июнь. Использовались 
следующие средства подготовки: теоретическая, общая 
физическая, техническая, тактическая и игровая. Общее 
количество часов на годичные секционные занятия со-
ставили, также как и в контрольной группе, 160 часов.
В рамках первого модуля (сентябрь-ноябрь) (общий 
объем секционных занятий – 48 часов) 4 часа было выде-
лено на теоретическую подготовку, 12 часов – на общую 
физическую подготовку, 10 часов – на специальную физи-
ческую подготовку, 20 часов – на техническую подготовку 
и 2 часа – на тактическую подготовку. Объем игровой под-
готовки составлял 6 часов.
Во втором модуле (декабрь-февраль) (общий объ-
ем – 48 часов) был сделан акцент на игровую подготовку 
студентов, для чего было выделено 14 часов. Также было 
выделено по 12 на общую и специальную физическую 
подготовку студентов, 18 часов – на техническую, 4 часа – 
на тактическую и 2 часа – на теоретическую подготовку.
В рамках третьего модуля (март-апрель) эксперимен-
тальной программы (общее количество часов – 32) было 
предложено 18 часов выделить на техническую подготов-
ку студентов, 2 часа – на тактическую подготовку, 8 часов 
на общую и 4 часа на специальную физическую подготов-
ку. Общий объем игровой подготовки составил 10 часов.
В четвертом модуле (май-июнь) (общее количество 
часов – 32) объем специальной и общей физической под-
готовки составил соответственно 4 и 8 часов, техниче-
ской – 20 часов. Общий объем игровой подготовки соста-
вил 14 часов. Занятий по теоретической та тактической 
подготовке в этом модуле не предусматривалось.
Следует отметить, что первые две недели каждого 
месяца каждого из модулей были посвящены секцион-
ным занятиям по волейболу, третья неделя – занятиям по 
баскетболу и заключительная, 4-я неделя – секционным 
занятиям по гандболу.
В начале и в конце учебного года у всех девушек 
для оценки уровня функционального состояния систем 
кровообращения и внешнего дыхания регистрировали 
следующие показатели: частоту сердечных сокращений 
(ЧСС, уд∙мин–1); систолическое (АДс, мм рт. ст.), диасто-
лическое (АДд, мм рт. ст.) артериальное давление; систо-
лический (СОК, мл) и минутный (МОК, л∙мин–1) объемы 
крови, коэффициент экономичности кровообращения 
(КЭК, условные единицы, у. е.), индекс Робинсона или 
двойное произведение (ИР, у. е.), сердечный индекс (СИ, 
л∙мин–1∙м–2), общее периферическое сопротивление со-
судов (ОПСС, дин∙с∙см–5) сосудов, жизненную емкость 
легких (ЖЕЛ, мл), время задержки дыхания на вдохе (Твд, 
с) и выдохе (Твыд, с), индексы гипоксии (ИГ, у. е.) и Ски-
бинского (ИС, у. е.), уровень функционального состояния 
сердечно-сосудистой (УФСссс, баллы) и дыхательной 
(УФСвд, баллы) систем организма и уровень физическо-
го здоровья (УФЗ, баллы). Определение величин УФСссс, 
УФСвд и УФЗ проводили с использованием компьютер-
ной программы «Оберіг» [8]. В соответствии с алгорит-
мом обследования по данной программе у испытуемого 
в состоянии относительного покоя регистрируются тра-
диционные физиологические показатели (ЧСС, АДс, АДд, 
ЖЕЛ, Твд, Твыд), а также основные антропометрические 
параметры (длина и масса тела). Регистрацию частоты 
сердечных сокращений проводили пальпаторно, артери-
ального давления – непрямым методом Н. С. Короткова с 
использованием стандартного тонометра и фонендоско-
па, жизненной емкости легких – с использованием сухого 
портативного спирометра, а величин времени задержки 
дыхания на вдохе и выдохе с использованием проб Штан-
ге и Генчи. 
После ввода перечисленных показателей в активное 
окно программы «Оберіг» производится автоматический 
расчет количественных значений следующих показате-
лей.
Систолический объем крови (СОК, мл) и минутный 
объем крови (МОК, л∙мин–1), рассчитывались по следую-
щим формулам:
СОК (мл) = 0,53∙АДс+0,617∙ДТ+0,231∙МТ–1,07∙АДд–
0,698∙Возраст – 22,64, где АДс – артериальное давление 
систолическое, мм рт.ст.; АДд – артериальное давление 
диастолическое, мм рт.ст; ДТ – длина тела, см; МТ – мас-
са тела, кг.
МОК(л∙мин–1) = ЧСС∙СОК, где ЧСС – величина частоты 
сердечных сокращений, уд∙мин–1; СОК – систолический 
объем крови, мл. 
Величину индекса Робинсона (ИР, у. е.) рассчитывали 
по формуле:
ИР=ЧСС∙АДс/100, где ИР – индекс Робинсона, у. е.; 
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд∙мин–1; АДс – 
артериальное давление систолическое мм рт.ст.
Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК, 
у. е.): 
КЭК=ЧСС∙(АДс–АДд), где КЭК – Коэффициент эконо-
мичности кровообращения, у. е.; ЧСС – частота сердеч-
ных сокращений, уд·мин–1; АДс – артериальное давление 
систолическое мм рт. ст.; АДд – артериальное давление 
диастолическое, мм рт. ст. 
Значения общего периферического сопроти- 
вления сосудов (ОПСС, дин∙с∙см–5) сосудов и значения 
сердечного индекса (СИ, л∙мин–1∙м–2) рассчитывались по 
следующим формулам:
ОПСС (дин∙с∙см–5)=(АДд+0,33∙(АДс – АДд))∙1333∙60 / 
(МОК∙1000)), где АДс – артериальное давление систо-
лическое, мм рт.ст.; АДд – артериальное давление диа-
столическое, мм рт. ст.; МОК – минутный объем крови, 
л∙мин–1.
СИ (л∙мин∙м–2) = МОК / (МТ0,425∙ДТ0,725∙0,007184), где 
МОК – минутный объем крови, л∙мин–1; ДТ – длина тела, 
см; МТ – масса тела (кг).
Для оценки функционально состояния системы внеш-
него дыхания рассчитывался индекс гипоксии (ИГ, услов-
ные единицы, у. е.) и индекс Скибинской (ИС, у. е.) по сле-
дующим формулам:
ИГ (у. е.) = Твыд / ЧСС, где Твыд – время задержки ды-
хания на вдохе, с; ЧСС – величина частоты сердечных со-
кращений, уд∙мин–1.
ИС (у. е.)=(ЖЕЛ∙Твыд) / ЧСС, где ЖЕЛ – жизненная 
емкость легких, мл; Твыд – время задержки дыхания на 
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вдохе, с; ЧСС – величина частоты сердечных сокраще-
ний, уд∙мин–1.
Уровень функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (УФСссс, балы) рассчитывали как 
суммарный показатель бальной оценки по каждому из 
параметров, характеризующих деятельность сердечно-
сосудистой системы (СОК, МОК, ОПСС, АДс, АДд, СИ), 
деленный на общее количество показателей (в нашем 
случае их 6).
УФСссс = {оценка за СОК (баллы)+оценка за МОК 
(баллы) + оценка за ОПСС (баллы) + оценка АДс (баллы) + 
оценка АДд (баллы) + оценка за СИ (баллы)} / 6.
Уровень функционального состояния системы внеш-
него дыхания (УФСвд) рассчитывался как суммарный по-
казатель бальной оценки по каждому из параметров, ха-
рактеризующих деятельность системы внешнего дыхания 
(величина ЖЕЛ ИГ, ИС, Твд., Твыд.), деленный на общее 
количество показателей (в нашем случае их 5).
УФСвд = {оценка за ЖЕЛ (баллы) + оценка за ИГ (бал-
лы) + оценка ИС (баллы) + оценка за Твд. (баллы) + оценка 
за Твыд. (баллы)} / 5
Полученные количественные значения УФСссс и 
УФСвд форматируются на следующие качественные 
функциональные уровни:
– УФСссс ≤ 33,1 баллов. Уровень функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы или системы 
внешнего дыхания «низкий»;
– УФСссс≤49,6. Уровень функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы или системы внешне-
го дыхания «ниже среднего»;
– УФСссс≤66,1. Уровень функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы или системы внешне-
го дыхания «средний»;
– УФСссс≤82,6. Уровень функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы или системы внешне-
го дыхания «выше среднего»;
– УФСссс>82,6. Уровень функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы или системы внешне-
го дыхания «высокий». 
Все полученные в ходе исследования результаты 
были обработаны на персональном компьютере с ис-
пользованием пакета программы «Statistika 6.0».
Результаты исследования и их обсуждение
В начале эксперимента, который проводился с целью 
оценки эффективности разработанной нами комплекс-
ной программы использования средств спортивных игр в 
процессе физического воспитания студенток, был прове-
ден сравнительный анализ функционального состояния 
кардиореспираторной системы организма девушек кон-
трольной и экспериментальной групп. 
Результаты сравнительного анализа исходных значе-
ний показателей кардиореспираторной системы студен-
ток 18–19 лет контрольной и экспериментальной групп 
позволили констатировать их относительную однород-
ность (табл. 1).
Независимо от групповой принадлежности у сту-
денток отмечались низкие величины коэффициента 
экономичности кровообращения (3998,57±119,47 у. е. и 
4273,64±148,51 у. е.), ниже среднего – индекса гипоксии 
(0,31±0,01 у. е. и 0,32±0,01 у. е.) и индекса Скибинского 
(831,04±48,64 у. е. и 933,61±63,76 у. е.) и средние – ин-
декса Робинсона (81,21±1,07 у. е. и 84,21±1,64 у. е.), 
систолического (51,36±1,75 мл и 54,89±1,90 мл) и ми-
нутного (3,69±0,14 л∙мин–1 и 4,00±0,14 л∙мин–1) объемов 
крови, общего периферического сопротивления сосу-
дов (1680,26±71,44 у. е. и 1543,23±62,13 у. е.), уровней 
функционального состояния систем кровообращения 
(58,68±3,12 баллов и 59,40±3,83 баллов), внешнего ды-
хания (54,46±4,62 баллов и 53,51±5,10 баллов) и уровня 
физического здоровья (52,12±5,07 баллов и 49,69±4,93 
 Таблица 1
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 
студенток 18–19 лет контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента, Х±S 
Показатели Контрольная группа (n=14) Экспериментальная группа (n=11)
ЧСС, уд∙мин–1 71,71±0,59 72,91±0,62
АДс, мм рт. ст. 113,21±0,85 115,45±1,71
АДд, мм рт. ст. 57,50±1,14 56,82±1,22
КЭК, у. е. 3998,57±119,47 низкий 4273,64±148,51 низкий
ИР, у. е. 81,21±1,07 средний 84,21±1,64 средний
ЖЕЛ, мл 2692,86±99,15 2909,09±97,66
Твд, с 33,64±2,06 36,82±1,93
Твыд, с 22,00±0,70 23,18±0,93
ИГ, у. е. 0,31±0,01 ниже среднего 0,32±0,01 ниже среднего
ИСк, у.е 831,04±48,64 ниже среднего 933,61±63,76 ниже среднего
СОК, мл 51,36±1,75 средний 54,89±1,90 средний
МОК, л∙мин–1 3,69±0,14 средний 4,00±0,14 средний
СИ, л∙мин–1∙м–2 2,25±0,07 гипокинетический 2,39±0,07 гипокинетический
ОПСС, дин∙с∙см–5 1680,26±71,44 средний 1543,23±62,13 средний
УФСссс, баллы 58,68±3,12 средний 59,40±3,83 средний
УФСвд, баллы 54,46±4,62 средний 53,51±5,10 средний
УФЗ, баллы 52,12±5,07 средний 49,69±4,93 средний
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Таблица 2
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем студенток 
18–19 лет экспериментальной группы в начале и после эксперимента, Х±S 
Показатели Начало Окончание
ЧСС, уд∙мин–1 72,91±0,62 69,64±1,14*
АДс, мм рт. ст. 115,45±1,71 111,36±0,7*
АДд, мм рт. ст. 56,82±1,22 51,82±0,76**
КЭК, у. е. 4273,64±148,51 низкий 4144,55±94,56 ниже среднего
ИР, у. е. 84,21±1,64 средний 77,55±1,35** выше среднего
ЖЕЛ, мл 2909,09±97,66 3050,00±93,66
Твд, с 36,82±1,93 45,45±1,57**
Твыд, с 23,18±0,93 28,73±1,45**
ИГ, у. е. 0,32±0,01 ниже среднего 0,42±0,03** средний
ИСк, у.е 933,61±63,76 ниже среднего 1275,85±97,91** средний
СОК, мл 54,89±1,90 средний 58,07±1,04 средний
МОК, л∙мин–1 4,00±0,14 средний 4,04±0,10 средний
СИ, л∙мин–1∙м–2 2,39±0,07 гипокинетический 2,42±0,06 гипокинетический
ОПСС, дин∙с∙см–5 1543,23±62,13 средний 1422,26±36,56 ниже среднего
УФСссс, баллы 59,40±3,83 средний 78,10±1,89*** выше среднего
УФСвд, баллы 53,51±5,10 средний 79,25±3,41*** выше среднего
УФЗ, баллы 49,69±4,93 средний 71,52±4,44** выше среднего
Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 по сравнению с величинами показателей в начале 
эксперимента.
баллов).
Необходимо отметить, что для всех обследованных 
студенток были характерны соответствующие физиоло-
гической норме значения ЧСС, систолического и диасто-
лического артериального давления, но гипокинетический 
тип регуляции сердечной деятельности. 
Оценку влияния предложенной нами комплексной 
программы использования средств спортивных игр в про-
цессе физического воспитания студенток 18–19 лет про-
водили на основе анализа динамики показателей функ-
ционального состояния кардиореспираторной системы 
их организма в рамках эксперимента (табл. 2). 
Показано, что после завершения исследования у 
студенток 18–19 лет, занимавшихся в течение учебного 
года по разработанной нами программе комплексно-
го использования средств спортивных игр, отмечалось 
достоверное, позитивное снижение величин ЧСС, си-
столического и диастолического артериального давле-
ния, индекса Робинсона или двойного произведения (до 
77,55±1,35 у. е.) и общего периферического сопротивле-
ния сосудов (до 1422,26±36,56 у. е.), а также достоверный 
рост времени задержки дыхания на вдохе и выдохе (соот-
ветственно до 0,42±0,03 с и 28,73±1,45 с), индексов ги-
поксии и Скибинского (соответственно до 0,42±0,03 у. е. 
и 1275,85±97,91 у. е.).
Результатом указанных изменений стал достоверный 
рост уровня функционального состояния систем кровоо-
бращения (до 78,10±1,89 баллов), внешнего дыхания (до 
79,25±3,41 баллов) и уровня физического здоровья (до 
71,52±4,44 баллов). 
Важно отметить, что после завершения экспери-
мента уровни функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, системы внешнего дыхания и физи-
ческого здоровья студенток экспериментальной группы 
рассматривались как выше среднего.
Убедительными выглядели также результаты сравни-
тельного анализа показателей кардиореспираторной си-
стемы девушек контрольной и экспериментальной групп 
после завершения эксперимента (табл. 3).
Показано, что на данном этапе исследования для 
студенток экспериментальной группы были характерны 
достоверно более низкие, чем у девушек контрольной 
группы величины диастолического артериального дав-
ления (соответственно 51,82±0,76 мм рт. ст. и 55,00±1,17 
мм рт. ст.) и общего периферического сопротивления со-
судов (1422,26±36,56 у. е. и 1606,24±72,73 у. е.), но до-
стоверно более высокие значения жизненной емкости 
легких (соответственно 3,05±0,093 л и 2,74±0,094 л), 
времени задержки дыхания на вдохе (45,45±1,57 с и 
37,00±1,67 с), выдохе (28,73±1,45 с и 23,43±0,56 с), ин-
дексов гипоксии (0,42±0,03 у. е. и 0,33±0,01 у. е.), Ски-
бинского (1275,85±97,91 у. е. и 913,53±45,68 у. е.), систо-
лического (58,07±1,04 мл и 52,90±1,55 мл) и минутного 
(4,04±0,10 л∙мин–1 и 3,73±0,12 л∙мин–1) объемов крови, 
сердечного индекса (2,42±0,06 у. е. и 2,28±0,07 у. е.).
Достоверно более высокими были у студенток экс-
периментальной группы также величины уровней функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы 
(78,10±1,89 баллов и 62,61±3,33 баллов), системы внеш-
него дыхания (79,25±3,41 баллов и 57,50±4,88 баллов) и 
физического здоровья (71,52±4,44 баллов и 55,89±5,44 
баллов).
Выводы
В целом представленные данные свидетельствовали 
о несомненном положительном влиянии комплексного 
использования средств спортивных игр на показатели 
физической и функциональной подготовленности сту-
денток 18–19 лет в процессе секционных занятий по фи-
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зическому воспитанию в вузе.
Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении. В дальнейшем планируется изучение 
эффективности использования авторской программы 
Таблица 3
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем студенток 
18–19 лет контрольной и экспериментальной групп после эксперимента, Х±S 
Показатели Контрольная группа (n=14) Экспериментальная группа (n=11)
ЧСС, уд∙мин–1 70,43±0,43 69,64±1,14
АДс, мм рт. ст. 111,07±0,77 111,36±0,7
АДд, мм рт. ст. 55,00±1,17 51,82±0,76*
КЭК, у. е. 3952,86±112,26 4144,55±94,56
ИР, у. е. 78,23±0,74 77,55±1,35
ЖЕЛ, мл 2,74±0,094 3,05±0,093*
Твд, с 37,00±1,67 45,45±1,57**
Твыд, с 23,43±0,56 28,73±1,45**
ИГ, у. е. 0,33±0,01 0,42±0,03**
ИСк, у.е 913,53±45,68 1275,85±97,91**
СОК, мл 52,90±1,55 58,07±1,04**
МОК, л∙мин–1 3,73±0,12 4,04±0,10*
СИ, л∙мин–1∙м–2 2,28±0,07 2,42±0,06*
ОПСС, дин∙с∙см–5 1606,24±72,73 1422,26±36,56*
УФСссс, баллы 62,61±3,33 78,10±1,89***
УФСвд, баллы 57,50±4,88 79,25±3,41***
УФЗ, баллы 55,89±5,44 71,52±4,44**
Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 по сравнению с величинами показателей в контрольной 
группе.
комплексного использования средств спортивных игр в 
процессе физического воспитания студенток более стар-
ших курсов.
Конфликт интересов. Автор заявляет, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Чередниченко І. Оцінка ефективності комплексного використання засобів спортивних ігор в оптимізації 
функціонального стану кардіореспираторної системи студенток 18–19 років. Мета: дати оцінку ефективності комплексного 
використання засобів спортивних ігор у підвищенні функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем організму студен-
ток 18–19 років у процесі секційних занять в умовах вищого навчального закладу. Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 
25 студенток віком 18–19 років, які займалися спортивними іграми в рамках секційних занять з фізичного виховання у ВНЗ. Для 
оцінки функціонального стану кардіореспираторної системи використовували традиційні фізіологічні методи та комп’ютерну програ-
му «Оберіг». Результати: наприкінці дослідження у студенток експериментальної групи (n=11), які займалися за програмою з ком-
плексним використанням засобів спортивних ігор (волейбол, баскетбол, гандбол), відмічалися достовірно більш високі, у порівнянні 
зі студентками контрольної групи (n=14), які займалися одним видом спортивних ігор (волейбол), показники функціонального ста-
ну кардіореспіраторної системи їхнього організму. Висновки: підтверджено високу ефективність авторської програми з фізичного 
виховання для студенток 18–19 років з комплексним використанням засобів спортивних ігор, яка сприяє суттєвої оптимізації 
функціонального стану їхнього організму.
Ключові слова: процес фізичного виховання, секційні заняття, спортивні ігри, студентки 18–19 років, експериментальна про-
грама, ефективність.
Abstract. Cherednychenko, I. Evaluating the effectiveness of the integrated use of sporting plays to optimize the 
cardiorespiratory system functional state of students 18–19 years old. Purpose: to evaluate the effectiveness of the integrated use of 
sports in improving the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of the 18–19 year-old students in the breakout sessions 
in terms of higher education. Material & Methods: the study included 25 female students aged 18–19 years who were engaged in sports 
games within the section physical education classes in high school. To assess the functional status cardiorespiratory physiological systems 
using traditional methods and computer program “Oberig”. Results: the study of students experimental group (n=11) who were involved in 
the program to the integrated use of means of sports (volleyball, basketball, handball) were recorded significantly higher, compared to the 
students in the control group (n=14) who engaged in one kind of sports (volleyball), indicators of functional status of their cardiorespiratory 
system of the body. Conclusions: the author confirmed the high efficiency program of physical education for students 18–19 years of 
integrated use of sports facilities, which contributes to a substantial optimization of the functional state of their body.
Keywords: the process of physical education classes, sectional, sports, students 18–19 years, experimental program effectiveness. 
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